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『荀子』の福祉的性質について
少年期スポーツにおけるクラブと学校運動部の関係性に関する社会学的研究
子どもの養育の多様化に向けて
中国農村における留守児童の夢と社会的支援に関する一考察（その２）
情動判断に及ぼす顔の一部を遮蔽することの効果
『地域猫』活動の長期的変遷に関する予備的考察
アルコール専門病院における治療プログラムの実際
生命現象解明を目指したシアル酸を有する糖鎖の合成
スイッチOTC候補成分に関する模擬添付文書作成演習の実施とその効果
蛋白結合阻害を利用したcisplatin肝動注療法に関する研究
Apigeninの抗酸化活性に及ぼす配糖体の影響
慢性期軽度運動性失語症者に対する訓練経過
外来相談システムの運用状況の分析（第2報）
経腸栄養剤の抗ラジカル活性および健常者並びに癌患者における栄養剤経口摂取時の血中フリーラジカル消去作用
立体視教材試作のための基礎研究
ニッケルで処理されたヒト単球系細胞株（U937）におけるCD93分子の動態
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園田　徹
松田智香子（スポーツ健康福祉）
樋口　博之（作業療法）
右田　平八（臨床工学）
三宅　邦健（臨床福祉）
笠井新一郎（言語聴覚療法）
永井　勝幸（薬）
元木　久男（子ども保育福祉）
山下　由朗（視機能療法）
正木　美佳（動物生命薬科）
